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ABSTRAKSI 
 
KEPUASAN KERJA PERAWAT RUMAH SAKIT ISLAM SUNAN KUDUS 
DITINJAU DARI HUMAN RELATIONS DAN MOTIVASI KERJA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
human relations dan motivasi kerja dengan kepuasan kerja perawat Rumah Sakit 
Islam Sunan Kudus. Subjek dalam penelitian ini adalah perawat RSI Sunan 
Kudus. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan accidental quota sampling 
dan alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala kepuasan kerja, 
skala human relations dan skala motivasi kerja.  
Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi dimana 
perhitungan menggunakan komputer dengan program SPSS 15, 0 for windows, 
diperoleh hasil koefisien korelasi dari keduanya rx1,2y sebesar 0,370 dengan taraf 
signifikan p sebesar 0,002 (p < 0,01) ini  berarti ada hubungan yang sangat 
siginifikan antara human relations dan motivasi kerja dengan kepuasan kerja 
perawat. Hasil analisis untuk variabel human relations (x1) dengan kepuasan kerja 
(y) diperoleh rx1y 0,296 dengan p sebesar 0,002 (p<0,01) hal ini menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara human relations dengan kepuasan 
kerja pada perawat. Hubungan untuk variabel motivasi kerja (x2) dengan 
kepuasan kerja (y) diperoleh rx2y 0,345 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01) hal ini 
menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja 
dengan kepuasan kerja pada perawat. Besarnya pengaruh human relations dan 
motivasi kerja dengan kepuasan kerja tampak pada besarnya sumbangan efektif 
sebesar 13,7 %. Besarnya sumbangan efektif human relations terhadap kepuasan 
kerja sebesar 8,8 %. Sumbangan efektif antara motivasi kerja terhadap kepuasan 
kerja sebesar 11,9%.  
 
Kata kunci : kepuasan kerja, human relations dan motivasi kerja.  
